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Bell inequalities are mathematical constructs that demarcate the boundary between quantum and classical
physics. A new class of multiplicative Bell inequalities originating from a volume maximization game (based on
products of correlators within bipartite systems) has been recently proposed. For these new Bell parameters, it is
relatively easy to find the classical and quantum, i.e. Tsirelson, limits. Here, we experimentally test the Tsirelson
bounds of these inequalities using polarisation-entangled photons for different number of measurements (n),
each party can perform. For n = 2, 3, 4, we report the experimental violation of local hidden variable theories. In
addition, we experimentally compare the results with the parameters obtained from a fully deterministic strategy,
and observe the conjectured nature of the ratio. Finally, utilizing the principle of “relativistic independence”
encapsulating the locality of uncertainty relations, we theoretically derive and experimentally test new richer
bounds for both the multiplicative and the additive Bell parameters for n = 2. Our findings strengthen the
correspondence between local and nonlocal correlations, and may pave the way for empirical tests of quantum
mechanical bounds with inefficient detection systems.
Introduction.— Ever since quantum mechanics was in-
troduced to describe the subatomic world, the foundational
aspects, most notably the non-deterministic nature of exper-
imental outcomes, have always been a topic of discussion
among physicists and philosophers [1]. In their seminal
work [2], Einstein, Podolsky and Rosen (EPR) argued for the
incompatibility of quantum theory with the idea of local re-
alism. Since then, attempts were made to incorporate extra
parameters within the theory, the so called hidden variables,
to “complete” the quantum formalism [3]. However, In 1964
John Bell showed that there exist experiments for which any
local hidden variable theory must disagree with quantum me-
chanics about the predicted outcome [4]. This discrepancy is
most conveniently illustrated by Bell parameters, i.e., measur-
able quantities whose values must be bounded to a certain ex-
tent in any local hidden variable theory, but can exceed these
bounds according to quantum mechanics [5]. Experiments
carried out to test these inequalities [6–9] have always vindi-
cated quantum mechanics, thereby showing that local realistic
theories do not present an adequate representation of the phys-
ical world. Recent new experiments have also significantly
progressed towards closing loopholes in a typical Bell experi-
ment, such as freedom-of-choice, fair-sampling, communica-
tion (or locality), coincidence and memory loopholes [10–16].
Several works have attempted to find the extent of Bell param-
eters involving quantum correlations [17–19]. However, find-
ing the classical and quantum (Tsirelson) bounds of these ex-
pressions in general remains a challenging task. [18, 19]. Re-
cently, Bell parameters with products of correlators between
random variables shared between two parties, namely Alice
and Bob, were introduced [20]. Corresponding to the num-
ber of random variables, n, measurable by each of the parties,
the multiplicative Bell parameter would be proportional to a
certain volume in the n-dimensional space (this was shown
to result from a specific coordination game Alice plays with
Bob). For the simplest case where Alice and Bob measure
two random variables each, it was also proven that the bound
for classical correlations is strictly less than that for quantum
correlations. Moreover, these multiplicative Bell inequalities
were shown to be more robust to detector inefficiency than the
linear ones [20]. In general, the Tsirelson bound for the mul-
tiplicative Bell parameters Bn, corresponding to measurement
n, was shown to be |Bn| ≤ n!. The Tsirelson bounds were de-
rived from the structure of the quantum covariance matrix [2],
under the assumption of “relativistic independence” [1], math-
ematically expressing the requirement for locality of uncer-
tainty relations. It was hoped that the nonlinear nature of these
inequalities could shed light on the non-polytopic structure of
the set of quantum correlations.
Here, we present the results of experiments testing the
Tsirelson bounds for these multiplicative inequalities for dif-
ferent n values, and observe their non-intuitive behaviour for
large n values. Moreover, we propose and put to test new
Tsirelson bounds that are richer than those derived in [20].
Theory.— Let us consider, a photon pair entangled in the
polarisation degree of freedom,
|ψ〉 = 1√
2
(|H〉A |V〉B − |V〉V |H〉B) , (1)
where |H〉 and |V〉 stand for horizontal and vertical linear po-
larisation states, and the subscripts A and B represent photon
states for Alice and Bob, two spatially separated observers. In
the multiplicative Bell scenario, the observers have a differ-
ent Bell parameter depending upon the number n of different
measurements that each can perform. For a general n the Bell
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<latexit sha1_base64="/WSLeW5PN9InOLi7LsE2DCfovuY=">AAACz3icdVFNbxMxEHWWrxK+WjhysVghcYqyUSXgVuDCsZVIUyleVbPObGLF9q7s2VbRdhFXjlzhX/Bv+Dc4261okzKSpec3b57HM1mplafh8E8vunP33v0HOw/7jx4/efpsd+/5sS8qJ3EsC124kww8amVxTIo0npQOwWQaJ9ny0zo/OUPnVWG/0KrE1MDcqlxJoEBNxBKp/tCc7sbDwbANvg2SDsSsi8PTvd5vMStkZdCS1OD9NBmWlNbgSEmNTV9UHkuQS5jjNEALBn1at/02/HVgZjwvXDiWeMter6jBeL8yWVAaoIXfzK3J23LTivJ3aa1sWRFaeflQXmlOBV9/ns+UQ0l6FQBIp0KvXC7AgaQwor6weC4LY8DOagGZb6ZJWguNOV3wOOHCqfmCLpqbuszBP53QYOca/68O477VVbi2cNu7LRht2NdxcuUgzsoFWCpM4Hg8ajq/QXPtcmUetpxs7nQbHI8Gyf7g/dF+fPCx2/cOe8lesTcsYW/ZAfvMDtmYSbZkP9hP9is6is6jr9G3S2nU62pesBsRff8LsTbjBg==</latexit>
|Di
<latexit sha1_base64="CXZt7GLpnlbY6S/gJZi2ff15gB0=">AAACz3icdVFNbxMxEHWWrxK+WjhysVghcYqyUSXgVgEHjq1Emkrxqpp1ZhMrtndlz7aKtou4cuQK/4J/w7/B2W5Fm5SRLD2/efM8nslKrTwNh3960Z279+4/2HnYf/T4ydNnu3vPj31ROYljWejCnWTgUSuLY1Kk8aR0CCbTOMmWH9f5yRk6rwr7hVYlpgbmVuVKAgVqIpZI9afmdDceDoZt8G2QdCBmXRye7vV+i1khK4OWpAbvp8mwpLQGR0pqbPqi8liCXMIcpwFaMOjTuu234a8DM+N54cKxxFv2ekUNxvuVyYLSAC38Zm5N3pabVpS/S2tly4rQysuH8kpzKvj683ymHErSqwBAOhV65XIBDiSFEfWFxXNZGAN2VgvIfDNN0lpozOmCxwkXTs0XdNHc1GUO/umEBjvX+H91GPetrsK1hdvebcFow76OkysHcVYuwFJhAsfjUdP5DZprlyvzsOVkc6fb4Hg0SPYH74/244MP3b532Ev2ir1hCXvLDthndsjGTLIl+8F+sl/RUXQefY2+XUqjXlfzgt2I6PtfuGjjCQ==</latexit>
|Hi
<latexit sha1_base64="m9rZn4ddV1SonjZ9sLoSu5kNVa8=">AAACz3icdVFNbxMxEHWWrxK+WjhysVghcYp2o0rArYJLj61Emkrxqpp1ZhMrtndlz7aKtou4cuQK/4J/w7/B2aaiTcpIlp7fvHkez+SVVp6S5E8vunf/wcNHO4/7T54+e/5id+/liS9rJ3EkS1260xw8amVxRIo0nlYOweQax/ni8yo/PkfnVWm/0LLCzMDMqkJJoECNxQKpOWzPduNkkHTBt0G6BjFbx9HZXu+3mJayNmhJavB+kiYVZQ04UlJj2xe1xwrkAmY4CdCCQZ81Xb8tfxuYKS9KF44l3rE3Kxow3i9NHpQGaO43cyvyrtykpuJD1ihb1YRWXj1U1JpTyVef51PlUJJeBgDSqdArl3NwICmMqC8sXsjSGLDTRkDu20maNUJjQZc8Trlwajany/a2LnfwTyc02JnG/6vDuO90Fa4r3PbuCoYb9k2cXjuI82oOlkoTOB4P27XfoL1xuTYPW043d7oNToaDdH/w8Xg/Pvi03vcOe83esHcsZe/ZATtkR2zEJFuwH+wn+xUdRxfR1+jblTTqrWtesVsRff8LwgDjDQ==</latexit>
|V i
<latexit sha1_base64="dZ7hc3upxwKk1DmSds+35rRNG9M=">AAACz3icdVFNaxsxEJW3X6n7lbTHXkSXQk9m1wTS3kJ66TGB2g5YS9DKs7awPhZpNsFsNvTaY6/tv+i/6b+pvNnQxE4HBE9v3jyNZvJSSY9J8qcXPXj46PGTnaf9Z89fvHy1u/d67G3lBIyEVdad5tyDkgZGKFHBaemA61zBJF9+Xucn5+C8tOYrrkrINJ8bWUjBMVATtgSsx83ZbpwMkjboNkg7EJMujs/2er/ZzIpKg0GhuPfTNCkxq7lDKRQ0fVZ5KLlY8jlMAzRcg8/qtt+Gvg/MjBbWhWOQtuztippr71c6D0rNceE3c2vyvty0wuJjVktTVghGXD9UVIqipevP05l0IFCtAuDCydArFQvuuMAwoj4zcCGs1tzMasZz30zTrGYKCrykcUqZk/MFXjZ3dbnj/3RMcTNX8H91GPe9rsy1hdvebcFww76O0xsHdl4uuEGrA0fjYdP5DZpblxvzsOV0c6fbYDwcpPuDTyf78eFRt+8d8pa8Ix9ISg7IIflCjsmICLIkP8hP8is6iS6iq+jbtTTqdTVvyJ2Ivv8F45TjGw==</latexit>
|Ai
<latexit sha1_base64="/WSLeW5PN9InOLi7LsE2DCfovuY=">AAACz3icdVFNbxMxEHWWrxK+WjhysVghcYqyUSXgVuDCsZVIUyleVbPObGLF9q7s2VbRdhFXjlzhX/Bv+Dc4261okzKSpec3b57HM1mplafh8E8vunP33v0HOw/7jx4/efpsd+/5sS8qJ3EsC124kww8amVxTIo0npQOwWQaJ9ny0zo/OUPnVWG/0KrE1MDcqlxJoEBNxBKp/tCc7sbDwbANvg2SDsSsi8PTvd5vMStkZdCS1OD9NBmWlNbgSEmNTV9UHkuQS5jjNEALBn1at/02/HVgZjwvXDiWeMter6jBeL8yWVAaoIXfzK3J23LTivJ3aa1sWRFaeflQXmlOBV9/ns+UQ0l6FQBIp0KvXC7AgaQwor6weC4LY8DOagGZb6ZJWguNOV3wOOHCqfmCLpqbuszBP53QYOca/68O477VVbi2cNu7LRht2NdxcuUgzsoFWCpM4Hg8ajq/QXPtcmUetpxs7nQbHI8Gyf7g/dF+fPCx2/cOe8lesTcsYW/ZAfvMDtmYSbZkP9hP9is6is6jr9G3S2nU62pesBsRff8LsTbjBg==</latexit>
|Di
<latexit sha1_base64="CXZt7GLpnlbY6S/gJZi2ff15gB0=">AAACz3icdVFNbxMxEHWWrxK+WjhysVghcYqyUSXgVgEHjq1Emkrxqpp1ZhMrtndlz7aKtou4cuQK/4J/w7/B2W5Fm5SRLD2/efM8nslKrTwNh3960Z279+4/2HnYf/T4ydNnu3vPj31ROYljWejCnWTgUSuLY1Kk8aR0CCbTOMmWH9f5yRk6rwr7hVYlpgbmVuVKAgVqIpZI9afmdDceDoZt8G2QdCBmXRye7vV+i1khK4OWpAbvp8mwpLQGR0pqbPqi8liCXMIcpwFaMOjTuu234a8DM+N54cKxxFv2ekUNxvuVyYLSAC38Zm5N3pabVpS/S2tly4rQysuH8kpzKvj683ymHErSqwBAOhV65XIBDiSFEfWFxXNZGAN2VgvIfDNN0lpozOmCxwkXTs0XdNHc1GUO/umEBjvX+H91GPetrsK1hdvebcFow76OkysHcVYuwFJhAsfjUdP5DZprlyvzsOVkc6fb4Hg0SPYH74/244MP3b532Ev2ir1hCXvLDthndsjGTLIl+8F+sl/RUXQefY2+XUqjXlfzgt2I6PtfuGjjCQ==</latexit>
|Hi
<latexit sha1_base64="m9rZn4ddV1SonjZ9sLoSu5kNVa8=">AAACz3icdVFNbxMxEHWWrxK+WjhysVghcYp2o0rArYJLj61Emkrxqpp1ZhMrtndlz7aKtou4cuQK/4J/w7/B2aaiTcpIlp7fvHkez+SVVp6S5E8vunf/wcNHO4/7T54+e/5id+/liS9rJ3EkS1260xw8amVxRIo0nlYOweQax/ni8yo/PkfnVWm/0LLCzMDMqkJJoECNxQKpOWzPduNkkHTBt0G6BjFbx9HZXu+3mJayNmhJavB+kiYVZQ04UlJj2xe1xwrkAmY4CdCCQZ81Xb8tfxuYKS9KF44l3rE3Kxow3i9NHpQGaO43cyvyrtykpuJD1ihb1YRWXj1U1JpTyVef51PlUJJeBgDSqdArl3NwICmMqC8sXsjSGLDTRkDu20maNUJjQZc8Trlwajany/a2LnfwTyc02JnG/6vDuO90Fa4r3PbuCoYb9k2cXjuI82oOlkoTOB4P27XfoL1xuTYPW043d7oNToaDdH/w8Xg/Pvi03vcOe83esHcsZe/ZATtkR2zEJFuwH+wn+xUdRxfR1+jblTTqrWtesVsRff8LwgDjDQ==</latexit>
|V i
<latexit sha1_base64="dZ7hc3upxwKk1DmSds+35rRNG9M=">AAACz3icdVFNaxsxEJW3X6n7lbTHXkSXQk9m1wTS3kJ66TGB2g5YS9DKs7awPhZpNsFsNvTaY6/tv+i/6b+pvNnQxE4HBE9v3jyNZvJSSY9J8qcXPXj46PGTnaf9Z89fvHy1u/d67G3lBIyEVdad5tyDkgZGKFHBaemA61zBJF9+Xucn5+C8tOYrrkrINJ8bWUjBMVATtgSsx83ZbpwMkjboNkg7EJMujs/2er/ZzIpKg0GhuPfTNCkxq7lDKRQ0fVZ5KLlY8jlMAzRcg8/qtt+Gvg/MjBbWhWOQtuztippr71c6D0rNceE3c2vyvty0wuJjVktTVghGXD9UVIqipevP05l0IFCtAuDCydArFQvuuMAwoj4zcCGs1tzMasZz30zTrGYKCrykcUqZk/MFXjZ3dbnj/3RMcTNX8H91GPe9rsy1hdvebcFww76O0xsHdl4uuEGrA0fjYdP5DZpblxvzsOV0c6fbYDwcpPuDTyf78eFRt+8d8pa8Ix9ISg7IIflCjsmICLIkP8hP8is6iS6iq+jbtTTqdTVvyJ2Ivv8F45TjGw==</latexit>
|Ai
<latexit sha1_base64="/WSLeW5PN9InOLi7LsE2DCfovuY=">AAACz3icdVFNbxMxEHWWrxK+WjhysVghcYqyUSXgVuDCsZVIUyleVbPObGLF9q7s2VbRdhFXjlzhX/Bv+Dc4261okzKSpec3b57HM1mplafh8E8vunP33v0HOw/7jx4/efpsd+/5sS8qJ3EsC124kww8amVxTIo0npQOwWQaJ9ny0zo/OUPnVWG/0KrE1MDcqlxJoEBNxBKp/tCc7sbDwbANvg2SDsSsi8PTvd5vMStkZdCS1OD9NBmWlNbgSEmNTV9UHkuQS5jjNEALBn1at/02/HVgZjwvXDiWeMter6jBeL8yWVAaoIXfzK3J23LTivJ3aa1sWRFaeflQXmlOBV9/ns+UQ0l6FQBIp0KvXC7AgaQwor6weC4LY8DOagGZb6ZJWguNOV3wOOHCqfmCLpqbuszBP53QYOca/68O477VVbi2cNu7LRht2NdxcuUgzsoFWCpM4Hg8ajq/QXPtcmUetpxs7nQbHI8Gyf7g/dF+fPCx2/cOe8lesTcsYW/ZAfvMDtmYSbZkP9hP9is6is6jr9G3S2nU62pesBsRff8LsTbjBg==</latexit>
|Di
<latexit sha1_base64="CXZt7GLpnlbY6S/gJZi2ff15gB0=">AAACz3icdVFNbxMxEHWWrxK+WjhysVghcYqyUSXgVgEHjq1Emkrxqpp1ZhMrtndlz7aKtou4cuQK/4J/w7/B2W5Fm5SRLD2/efM8nslKrTwNh3960Z279+4/2HnYf/T4ydNnu3vPj31ROYljWejCnWTgUSuLY1Kk8aR0CCbTOMmWH9f5yRk6rwr7hVYlpgbmVuVKAgVqIpZI9afmdDceDoZt8G2QdCBmXRye7vV+i1khK4OWpAbvp8mwpLQGR0pqbPqi8liCXMIcpwFaMOjTuu234a8DM+N54cKxxFv2ekUNxvuVyYLSAC38Zm5N3pabVpS/S2tly4rQysuH8kpzKvj683ymHErSqwBAOhV65XIBDiSFEfWFxXNZGAN2VgvIfDNN0lpozOmCxwkXTs0XdNHc1GUO/umEBjvX+H91GPetrsK1hdvebcFow76OkysHcVYuwFJhAsfjUdP5DZprlyvzsOVkc6fb4Hg0SPYH74/244MP3b532Ev2ir1hCXvLDthndsjGTLIl+8F+sl/RUXQefY2+XUqjXlfzgt2I6PtfuGjjCQ==</latexit>
|Hi
<latexit sha1_base64="m9rZn4ddV1SonjZ9sLoSu5kNVa8=">AAACz3icdVFNbxMxEHWWrxK+WjhysVghcYp2o0rArYJLj61Emkrxqpp1ZhMrtndlz7aKtou4cuQK/4J/w7/B2aaiTcpIlp7fvHkez+SVVp6S5E8vunf/wcNHO4/7T54+e/5id+/liS9rJ3EkS1260xw8amVxRIo0nlYOweQax/ni8yo/PkfnVWm/0LLCzMDMqkJJoECNxQKpOWzPduNkkHTBt0G6BjFbx9HZXu+3mJayNmhJavB+kiYVZQ04UlJj2xe1xwrkAmY4CdCCQZ81Xb8tfxuYKS9KF44l3rE3Kxow3i9NHpQGaO43cyvyrtykpuJD1ihb1YRWXj1U1JpTyVef51PlUJJeBgDSqdArl3NwICmMqC8sXsjSGLDTRkDu20maNUJjQZc8Trlwajany/a2LnfwTyc02JnG/6vDuO90Fa4r3PbuCoYb9k2cXjuI82oOlkoTOB4P27XfoL1xuTYPW043d7oNToaDdH/w8Xg/Pvi03vcOe83esHcsZe/ZATtkR2zEJFuwH+wn+xUdRxfR1+jblTTqrWtesVsRff8LwgDjDQ==</latexit>
|V i
<latexit sha1_base64="dZ7hc3upxwKk1DmSds+35rRNG9M=">AAACz3icdVFNaxsxEJW3X6n7lbTHXkSXQk9m1wTS3kJ66TGB2g5YS9DKs7awPhZpNsFsNvTaY6/tv+i/6b+pvNnQxE4HBE9v3jyNZvJSSY9J8qcXPXj46PGTnaf9Z89fvHy1u/d67G3lBIyEVdad5tyDkgZGKFHBaemA61zBJF9+Xucn5+C8tOYrrkrINJ8bWUjBMVATtgSsx83ZbpwMkjboNkg7EJMujs/2er/ZzIpKg0GhuPfTNCkxq7lDKRQ0fVZ5KLlY8jlMAzRcg8/qtt+Gvg/MjBbWhWOQtuztippr71c6D0rNceE3c2vyvty0wuJjVktTVghGXD9UVIqipevP05l0IFCtAuDCydArFQvuuMAwoj4zcCGs1tzMasZz30zTrGYKCrykcUqZk/MFXjZ3dbnj/3RMcTNX8H91GPe9rsy1hdvebcFww76O0xsHdl4uuEGrA0fjYdP5DZpblxvzsOV0c6fbYDwcpPuDTyf78eFRt+8d8pa8Ix9ISg7IIflCjsmICLIkP8hP8is6iS6iq+jbtTTqdTVvyJ2Ivv8F45TjGw==</latexit>
b2
<latexit sha1_base64="QOI8RxXXsD/rt8z6tolJNqb/8t0=">AAACy3icdVHLbtNAFJ2YVwmvFpZsRlhIrCI7qgTsKtiwQSqCtJViK7qeXDujzIytmeui4HjJki38B3/D3zBxXdEm5UojnTn3nDOPm1VKOoqiP4Pg1u07d+/t3R8+ePjo8ZP9g6cnrqytwIkoVWnPMnCopMEJSVJ4VlkEnSk8zZbvN/3Tc7ROluYLrSpMNRRG5lIAeepzNhvP9sNoFHXFd0Hcg5D1dTw7GPxO5qWoNRoSCpybxlFFaQOWpFDYDpPaYQViCQVOPTSg0aVNd9eWv/TMnOel9csQ79irjga0cyudeaUGWrjt3oa8qTetKX+TNtJUNaERFwflteJU8s3D+VxaFKRWHoCw0t+ViwVYEOS/Z5gY/CpKrcHMmwQy107jtEkU5rTmYcwTK4sFrdvruszCP12iwBQK/69eIt2YmtjOuJvdGcZb8U0YXyYk59UCDJXaczwct33eqL2yuQz3U463Z7oLTsaj+HD09tNhePSun/cee85esFcsZq/ZEfvAjtmECVawH+wn+xV8DFzwLVhfSINB73nGrlXw/S+GuuD4</latexit>
a1
<latexit sha1_base64="K66sNuyrfv4m9+4TnQcN5o/dcv4=">AAACy3icdVHLbtNAFJ2YVwmvFpZsRlhIrCI7qgTsKtiwQSqCtJViK7qeXDujzIytmeui4HjJki38B3/D3zBxXdEm5UojnTn3nDOPm1VKOoqiP4Pg1u07d+/t3R8+ePjo8ZP9g6cnrqytwIkoVWnPMnCopMEJSVJ4VlkEnSk8zZbvN/3Tc7ROluYLrSpMNRRG5lIAeeozzOLZfhiNoq74Loh7ELK+jmcHg9/JvBS1RkNCgXPTOKoobcCSFArbYVI7rEAsocCphwY0urTp7tryl56Z87y0fhniHXvV0YB2bqUzr9RAC7fd25A39aY15W/SRpqqJjTi4qC8VpxKvnk4n0uLgtTKAxBW+rtysQALgvz3DBODX0WpNZh5k0Dm2mmcNonCnNY8jHliZbGgdXtdl1n4p0sUmELh/9VLpBtTE9sZd7M7w3grvgnjy4TkvFqAoVJ7jofjts8btVc2l+F+yvH2THfByXgUH47efjoMj971895jz9kL9orF7DU7Yh/YMZswwQr2g/1kv4KPgQu+BesLaTDoPc/YtQq+/wWB7uD2</latexit>
a2
<latexit sha1_base64="xc9I3z4w0xtiTk+DHo2sL2qUUWQ=">AAACy3icdVHLbtNAFJ2YVwmvFpZsRlhIrCI7qgTsKtiwQSqCtJViK7qeXDujzIytmeui4HjJki38B3/D3zBxXdEm5UojnTn3nDOPm1VKOoqiP4Pg1u07d+/t3R8+ePjo8ZP9g6cnrqytwIkoVWnPMnCopMEJSVJ4VlkEnSk8zZbvN/3Tc7ROluYLrSpMNRRG5lIAeeozzMaz/TAaRV3xXRD3IGR9Hc8OBr+TeSlqjYaEAuemcVRR2oAlKRS2w6R2WIFYQoFTDw1odGnT3bXlLz0z53lp/TLEO/aqowHt3EpnXqmBFm67tyFv6k1ryt+kjTRVTWjExUF5rTiVfPNwPpcWBamVByCs9HflYgEWBPnvGSYGv4pSazDzJoHMtdM4bRKFOa15GPPEymJB6/a6LrPwT5coMIXC/6uXSDemJrYz7mZ3hvFWfBPGlwnJebUAQ6X2HA/HbZ83aq9sLsP9lOPtme6Ck/EoPhy9/XQYHr3r573HnrMX7BWL2Wt2xD6wYzZhghXsB/vJfgUfAxd8C9YX0mDQe56xaxV8/wuEU+D3</latexit>
a1
<latexit sha1_base64="K66sNuyrfv4m9+4TnQcN5o/dcv4=">AAACy3icdVHLbtNAFJ2YVwmvFpZsRlhIrCI7qgTsKtiwQSqCtJViK7qeXDujzIytmeui4HjJki38B3/D3zBxXdEm5UojnTn3nDOPm1VKOoqiP4Pg1u07d+/t3R8+ePjo8ZP9g6cnrqytwIkoVWnPMnCopMEJSVJ4VlkEnSk8zZbvN/3Tc7ROluYLrSpMNRRG5lIAeeozzOLZfhiNoq74Loh7ELK+jmcHg9/JvBS1RkNCgXPTOKoobcCSFArbYVI7rEAsocCphwY0urTp7tryl56Z87y0fhniHXvV0YB2bqUzr9RAC7fd25A39aY15W/SRpqqJjTi4qC8VpxKvnk4n0uLgtTKAxBW+rtysQALgvz3DBODX0WpNZh5k0Dm2mmcNonCnNY8jHliZbGgdXtdl1n4p0sUmELh/9VLpBtTE9sZd7M7w3grvgnjy4TkvFqAoVJ7jofjts8btVc2l+F+yvH2THfByXgUH47efjoMj971895jz9kL9orF7DU7Yh/YMZswwQr2g/1kv4KPgQu+BesLaTDoPc/YtQq+/wWB7uD2</latexit>
b2
<latexit sha1_base64="QOI8RxXXsD/rt8z6tolJNqb/8t0=">AAACy3icdVHLbtNAFJ2YVwmvFpZsRlhIrCI7qgTsKtiwQSqCtJViK7qeXDujzIytmeui4HjJki38B3/D3zBxXdEm5UojnTn3nDOPm1VKOoqiP4Pg1u07d+/t3R8+ePjo8ZP9g6cnrqytwIkoVWnPMnCopMEJSVJ4VlkEnSk8zZbvN/3Tc7ROluYLrSpMNRRG5lIAeepzNhvP9sNoFHXFd0Hcg5D1dTw7GPxO5qWoNRoSCpybxlFFaQOWpFDYDpPaYQViCQVOPTSg0aVNd9eWv/TMnOel9csQ79irjga0cyudeaUGWrjt3oa8qTetKX+TNtJUNaERFwflteJU8s3D+VxaFKRWHoCw0t+ViwVYEOS/Z5gY/CpKrcHMmwQy107jtEkU5rTmYcwTK4sFrdvruszCP12iwBQK/69eIt2YmtjOuJvdGcZb8U0YXyYk59UCDJXaczwct33eqL2yuQz3U463Z7oLTsaj+HD09tNhePSun/cee85esFcsZq/ZEfvAjtmECVawH+wn+xV8DFzwLVhfSINB73nGrlXw/S+GuuD4</latexit>
b1
<latexit sha1_base64="JiSaUa9llwndT+aigJZMJxYh6wU=">AAACy3icdVHLbtNAFJ2YVwmvFpZsRlhIrCI7qgTsKtiwQSqCtJViK7qeXDujzIytmeui4HjJki38B3/D3zBxXdEm5UojnTn3nDOPm1VKOoqiP4Pg1u07d+/t3R8+ePjo8ZP9g6cnrqytwIkoVWnPMnCopMEJSVJ4VlkEnSk8zZbvN/3Tc7ROluYLrSpMNRRG5lIAeepzNotn+2E0irriuyDuQcj6Op4dDH4n81LUGg0JBc5N46iitAFLUihsh0ntsAKxhAKnHhrQ6NKmu2vLX3pmzvPS+mWId+xVRwPauZXOvFIDLdx2b0Pe1JvWlL9JG2mqmtCIi4PyWnEq+ebhfC4tClIrD0BY6e/KxQIsCPLfM0wMfhWl1mDmTQKZa6dx2iQKc1rzMOaJlcWC1u11XWbhny5RYAqF/1cvkW5MTWxn3M3uDOOt+CaMLxOS82oBhkrtOR6O2z5v1F7ZXIb7KcfbM90FJ+NRfDh6++kwPHrXz3uPPWcv2CsWs9fsiH1gx2zCBCvYD/aT/Qo+Bi74FqwvpMGg9zxj1yr4/heEVeD3</latexit>
|Hi
<latexit sha1_base64="m9rZn4ddV1SonjZ9sLoSu5kNVa8=">AAACz3icdVFNbxMxEHWWrxK+WjhysVghcYp2o0rArYJLj61Emkrxqpp1ZhMrtndlz7aKtou4cuQK/4J/w7/B2aaiTcpIlp7fvHkez+SVVp6S5E8vunf/wcNHO4/7T54+e/5id+/liS9rJ3EkS1260xw8amVxRIo0nlYOweQax/ni8yo/PkfnVWm/0LLCzMDMqkJJoECNxQKpOWzPduNkkHTBt0G6BjFbx9HZXu+3mJayNmhJavB+kiYVZQ04UlJj2xe1xwrkAmY4CdCCQZ81Xb8tfxuYKS9KF44l3rE3Kxow3i9NHpQGaO43cyvyrtykpuJD1ihb1YRWXj1U1JpTyVef51PlUJJeBgDSqdArl3NwICmMqC8sXsjSGLDTRkDu20maNUJjQZc8Trlwajany/a2LnfwTyc02JnG/6vDuO90Fa4r3PbuCoYb9k2cXjuI82oOlkoTOB4P27XfoL1xuTYPW043d7oNToaDdH/w8Xg/Pvi03vcOe83esHcsZe/ZATtkR2zEJFuwH+wn+xUdRxfR1+jblTTqrWtesVsRff8LwgDjDQ==</latexit>
|V i
<latexit sha1_base64="dZ7hc3upxwKk1DmSds+35rRNG9M=">AAACz3icdVFNaxsxEJW3X6n7lbTHXkSXQk9m1wTS3kJ66TGB2g5YS9DKs7awPhZpNsFsNvTaY6/tv+i/6b+pvNnQxE4HBE9v3jyNZvJSSY9J8qcXPXj46PGTnaf9Z89fvHy1u/d67G3lBIyEVdad5tyDkgZGKFHBaemA61zBJF9+Xucn5+C8tOYrrkrINJ8bWUjBMVATtgSsx83ZbpwMkjboNkg7EJMujs/2er/ZzIpKg0GhuPfTNCkxq7lDKRQ0fVZ5KLlY8jlMAzRcg8/qtt+Gvg/MjBbWhWOQtuztippr71c6D0rNceE3c2vyvty0wuJjVktTVghGXD9UVIqipevP05l0IFCtAuDCydArFQvuuMAwoj4zcCGs1tzMasZz30zTrGYKCrykcUqZk/MFXjZ3dbnj/3RMcTNX8H91GPe9rsy1hdvebcFww76O0xsHdl4uuEGrA0fjYdP5DZpblxvzsOV0c6fbYDwcpPuDTyf78eFRt+8d8pa8Ix9ISg7IIflCjsmICLIkP8hP8is6iS6iq+jbtTTqdTVvyJ2Ivv8F45TjGw==</latexit>
b3 = a1 + a2 − a3
<latexit sha1_base64="4Ib2zYmPSVNq0IH/fTOVroNOhNY=">AAAC2XicdVFNa9wwENW6X+n2I5v22IuoKRRKF3sTaHIIhPTSYwrdJGAbM9aOd8VKspHkhMXxobeSa4+9tn+g/6b/plrHocluOiB4evPe06DJSsGNDYI/Pe/e/QcPH2087j95+uz55mDrxbEpKs1wzApR6NMMDAqucGy5FXhaagSZCTzJ5h+X/ZMz1IYX6otdlJhImCqecwbWUelgM0u39yEN30E6eg/pdjrwg2HQFl0HYQd80tVRutX7HU8KVklUlgkwJgqD0iY1aMuZwKYfVwZLYHOYYuSgAokmqdvJG/rGMROaF9odZWnL3nTUII1ZyMwpJdiZWe0tybt6UWXz3aTmqqwsKnb1UF4Jagu6/AY64RqZFQsHgGnuZqVsBhqYdZ/VjxWes0JKUJM6hsw0UZjUscDcXlA/pLHm05m9aG7rMg3/dLEANRX4f/Uc7Z2psW6N69mtYbQSX/vhdUJ8Vs5A2UI6jvqjpssbNjcu1+Fuy+HqTtfB8WgY7gz3Pu/4B4fdvjfIK/KavCUh+UAOyCdyRMaEkYr8ID/JLy/yvnrfvMsrqdfrPC/JrfK+/wUwVeUN</latexit>
b2 = a1 + a2 − 2a3
<latexit sha1_base64="+QjfJRTFzGnfiltCET0kfDobH6w=">AAAC2nicdVFNbxMxEHWWrxK+UjhysVghISGi3aUS5YBUwYVjkUhbKY5Ws443sWJ7V/Zsqmi7F26IK0eu8AP4N/wbnO1WtEkZydLzm/eeR56sVNJhFP3pBTdu3rp9Z+du/979Bw8fDXYfH7mislyMeKEKe5KBE0oaMUKJSpyUVoDOlDjOFh/W/eOlsE4W5jOuSjHRMDMylxzQU+lgkKXJO0jjl5AmrxJIX6eDMBpGbdFtEHcgJF0dpru932xa8EoLg1yBc+M4KnFSg0XJlWj6rHKiBL6AmRh7aEALN6nb0Rv63DNTmhfWH4O0ZS87atDOrXTmlRpw7jZ7a/K63rjCfH9SS1NWKAw/fyivFMWCrv+BTqUVHNXKA+BW+lkpn4MFjv63+syIU15oDWZaM8hcM44nNVMixzMaxpRZOZvjWXNVl1n4p2MKzEyJ/6sXAq9NZbY1bme3hmQjvg7jiwS2LOdgsNCeo2HSdHnD5tLlItxvOd7c6TY4Sobx3vDtp73w4H237x3ylDwjL0hM3pAD8pEckhHhZEl+kJ/kV8CCL8HX4Nu5NOh1nifkSgXf/wLPn+VI</latexit>
a1
<latexit sha1_base64="K66sNuyrfv4m9+4TnQcN5o/dcv4=">AAACy3icdVHLbtNAFJ2YVwmvFpZsRlhIrCI7qgTsKtiwQSqCtJViK7qeXDujzIytmeui4HjJki38B3/D3zBxXdEm5UojnTn3nDOPm1VKOoqiP4Pg1u07d+/t3R8+ePjo8ZP9g6cnrqytwIkoVWnPMnCopMEJSVJ4VlkEnSk8zZbvN/3Tc7ROluYLrSpMNRRG5lIAeeozzOLZfhiNoq74Loh7ELK+jmcHg9/JvBS1RkNCgXPTOKoobcCSFArbYVI7rEAsocCphwY0urTp7tryl56Z87y0fhniHXvV0YB2bqUzr9RAC7fd25A39aY15W/SRpqqJjTi4qC8VpxKvnk4n0uLgtTKAxBW+rtysQALgvz3DBODX0WpNZh5k0Dm2mmcNonCnNY8jHliZbGgdXtdl1n4p0sUmELh/9VLpBtTE9sZd7M7w3grvgnjy4TkvFqAoVJ7jofjts8btVc2l+F+yvH2THfByXgUH47efjoMj971895jz9kL9orF7DU7Yh/YMZswwQr2g/1kv4KPgQu+BesLaTDoPc/YtQq+/wWB7uD2</latexit>
a2
<latexit sha1_base64="xc9I3z4w0xtiTk+DHo2sL2qUUWQ=">AAACy3icdVHLbtNAFJ2YVwmvFpZsRlhIrCI7qgTsKtiwQSqCtJViK7qeXDujzIytmeui4HjJki38B3/D3zBxXdEm5UojnTn3nDOPm1VKOoqiP4Pg1u07d+/t3R8+ePjo8ZP9g6cnrqytwIkoVWnPMnCopMEJSVJ4VlkEnSk8zZbvN/3Tc7ROluYLrSpMNRRG5lIAeeozzMaz/TAaRV3xXRD3IGR9Hc8OBr+TeSlqjYaEAuemcVRR2oAlKRS2w6R2WIFYQoFTDw1odGnT3bXlLz0z53lp/TLEO/aqowHt3EpnXqmBFm67tyFv6k1ryt+kjTRVTWjExUF5rTiVfPNwPpcWBamVByCs9HflYgEWBPnvGSYGv4pSazDzJoHMtdM4bRKFOa15GPPEymJB6/a6LrPwT5coMIXC/6uXSDemJrYz7mZ3hvFWfBPGlwnJebUAQ6X2HA/HbZ83aq9sLsP9lOPtme6Ck/EoPhy9/XQYHr3r573HnrMX7BWL2Wt2xD6wYzZhghXsB/vJfgUfAxd8C9YX0mDQe56xaxV8/wuEU+D3</latexit>
a3, b1
<latexit sha1_base64="ccCbbXF+6yY8w+I1W5aNWjHJgW4=">AAACz3icdVHLbtNAFJ2YVwmvFpZsRlhILFBkp5WAXQUblq1EmkqxFV1PrpNRZsbWzHWryDViy5It/AV/w98wcV3RJuVKI50595wzj5uVSjqKoj+94M7de/cf7DzsP3r85Omz3b3nJ66orMCRKFRhTzNwqKTBEUlSeFpaBJ0pHGfLT+v++Aytk4X5QqsSUw1zI3MpgDw1hun+22waT3fDaBC1xbdB3IGQdXU03ev9TmaFqDQaEgqcm8RRSWkNlqRQ2PSTymEJYglznHhoQKNL6/a+DX/tmRnPC+uXId6y1x01aOdWOvNKDbRwm701eVtvUlH+Pq2lKStCIy4PyivFqeDrx/OZtChIrTwAYaW/KxcLsCDIf1E/MXguCq3BzOoEMtdM4rROFOZ0wcOYJ1bOF3TR3NRlFv7pEgVmrvD/6iXSramJbY3b2a1huBFfh/FVQnJWLsBQoT3Hw2HT5Q2aa5urcD/leHOm2+BkOIgPBh+OD8LDj928d9hL9oq9YTF7xw7ZZ3bERkywJfvBfrJfwXFwHnwNvl1Kg17necFuVPD9L9Be4j4=</latexit>
a3, b1
<latexit sha1_base64="ccCbbXF+6yY8w+I1W5aNWjHJgW4=">AAACz3icdVHLbtNAFJ2YVwmvFpZsRlhILFBkp5WAXQUblq1EmkqxFV1PrpNRZsbWzHWryDViy5It/AV/w98wcV3RJuVKI50595wzj5uVSjqKoj+94M7de/cf7DzsP3r85Omz3b3nJ66orMCRKFRhTzNwqKTBEUlSeFpaBJ0pHGfLT+v++Aytk4X5QqsSUw1zI3MpgDw1hun+22waT3fDaBC1xbdB3IGQdXU03ev9TmaFqDQaEgqcm8RRSWkNlqRQ2PSTymEJYglznHhoQKNL6/a+DX/tmRnPC+uXId6y1x01aOdWOvNKDbRwm701eVtvUlH+Pq2lKStCIy4PyivFqeDrx/OZtChIrTwAYaW/KxcLsCDIf1E/MXguCq3BzOoEMtdM4rROFOZ0wcOYJ1bOF3TR3NRlFv7pEgVmrvD/6iXSramJbY3b2a1huBFfh/FVQnJWLsBQoT3Hw2HT5Q2aa5urcD/leHOm2+BkOIgPBh+OD8LDj928d9hL9oq9YTF7xw7ZZ3bERkywJfvBfrJfwXFwHnwNvl1Kg17necFuVPD9L9Be4j4=</latexit>
a2
<latexit sha1_base64="xc9I3z4w0xtiTk+DHo2sL2qUUWQ=">AAACy3icdVHLbtNAFJ2YVwmvFpZsRlhIrCI7qgTsKtiwQSqCtJViK7qeXDujzIytmeui4HjJki38B3/D3zBxXdEm5UojnTn3nDOPm1VKOoqiP4Pg1u07d+/t3R8+ePjo8ZP9g6cnrqytwIkoVWnPMnCopMEJSVJ4VlkEnSk8zZbvN/3Tc7ROluYLrSpMNRRG5lIAeeozzMaz/TAaRV3xXRD3IGR9Hc8OBr+TeSlqjYaEAuemcVRR2oAlKRS2w6R2WIFYQoFTDw1odGnT3bXlLz0z53lp/TLEO/aqowHt3EpnXqmBFm67tyFv6k1ryt+kjTRVTWjExUF5rTiVfPNwPpcWBamVByCs9HflYgEWBPnvGSYGv4pSazDzJoHMtdM4bRKFOa15GPPEymJB6/a6LrPwT5coMIXC/6uXSDemJrYz7mZ3hvFWfBPGlwnJebUAQ6X2HA/HbZ83aq9sLsP9lOPtme6Ck/EoPhy9/XQYHr3r573HnrMX7BWL2Wt2xD6wYzZhghXsB/vJfgUfAxd8C9YX0mDQe56xaxV8/wuEU+D3</latexit>
b2
<latexit sha1_base64="QOI8RxXXsD/rt8z6tolJNqb/8t0=">AAACy3icdVHLbtNAFJ2YVwmvFpZsRlhIrCI7qgTsKtiwQSqCtJViK7qeXDujzIytmeui4HjJki38B3/D3zBxXdEm5UojnTn3nDOPm1VKOoqiP4Pg1u07d+/t3R8+ePjo8ZP9g6cnrqytwIkoVWnPMnCopMEJSVJ4VlkEnSk8zZbvN/3Tc7ROluYLrSpMNRRG5lIAeepzNhvP9sNoFHXFd0Hcg5D1dTw7GPxO5qWoNRoSCpybxlFFaQOWpFDYDpPaYQViCQVOPTSg0aVNd9eWv/TMnOel9csQ79irjga0cyudeaUGWrjt3oa8qTetKX+TNtJUNaERFwflteJU8s3D+VxaFKRWHoCw0t+ViwVYEOS/Z5gY/CpKrcHMmwQy107jtEkU5rTmYcwTK4sFrdvruszCP12iwBQK/69eIt2YmtjOuJvdGcZb8U0YXyYk59UCDJXaczwct33eqL2yuQz3U463Z7oLTsaj+HD09tNhePSun/cee85esFcsZq/ZEfvAjtmECVawH+wn+xV8DFzwLVhfSINB73nGrlXw/S+GuuD4</latexit>
a3 · (a1 + a2) = 0
<latexit sha1_base64="1iCBD0eC5jSY+XBDqaYYyflMnyY=">AAAC3XicdVFNb9NAEN2YrxK+UnrkssJCKkKK7FCJckCq4MKxSKStFFvWeL1JVtkPa3fcKnJ95Ia4cuQKV/4N/4aN64o2KSOt9PbNe29HO3kphcMo+tMLbt2+c/fe1v3+g4ePHj8ZbD89cqayjI+Zkcae5OC4FJqPUaDkJ6XloHLJj/PFh1X/+JRbJ4z+jMuSpwpmWkwFA/RUNtiB7HXCCoO7kMWvIBu9fBdlgzAaRm3RTRB3ICRdHWbbvd9JYViluEYmwblJHJWY1mBRMMmbflI5XgJbwIxPPNSguEvrdvqGvvBMQafG+qORtuxVRw3KuaXKvVIBzt16b0Xe1JtUON1Pa6HLCrlmFw9NK0nR0NVX0EJYzlAuPQBmhZ+VsjlYYOg/rJ9ofsaMUqCLOoHcNZM4rRPJp3hOw5gmVszmeN5c1+UW/ukSCXom+f/VC443pia2NW5mt4bRWnwdxpcJyWk5B41GeY6Go6bLGzZXLpfhfsvx+k43wdFoGO8N337aCw/ed/veIs/Ic7JLYvKGHJCP5JCMCSNL8oP8JL+CLPgSfA2+XUiDXufZIdcq+P4XO3Xmmw==</latexit>
a1
<latexit sha1_base64="K66sNuyrfv4m9+4TnQcN5o/dcv4=">AAACy3icdVHLbtNAFJ2YVwmvFpZsRlhIrCI7qgTsKtiwQSqCtJViK7qeXDujzIytmeui4HjJki38B3/D3zBxXdEm5UojnTn3nDOPm1VKOoqiP4Pg1u07d+/t3R8+ePjo8ZP9g6cnrqytwIkoVWnPMnCopMEJSVJ4VlkEnSk8zZbvN/3Tc7ROluYLrSpMNRRG5lIAeeozzOLZfhiNoq74Loh7ELK+jmcHg9/JvBS1RkNCgXPTOKoobcCSFArbYVI7rEAsocCphwY0urTp7tryl56Z87y0fhniHXvV0YB2bqUzr9RAC7fd25A39aY15W/SRpqqJjTi4qC8VpxKvnk4n0uLgtTKAxBW+rtysQALgvz3DBODX0WpNZh5k0Dm2mmcNonCnNY8jHliZbGgdXtdl1n4p0sUmELh/9VLpBtTE9sZd7M7w3grvgnjy4TkvFqAoVJ7jofjts8btVc2l+F+yvH2THfByXgUH47efjoMj971895jz9kL9orF7DU7Yh/YMZswwQr2g/1kv4KPgQu+BesLaTDoPc/YtQq+/wWB7uD2</latexit>
b3
<latexit sha1_base64="rBis8nlFmshwKHy6qwmtJKlpDVU=">AAACy3icdVHLbtNAFJ2YVwmvFpZsRlhIrCI7VCrsKtiwQSqCtJViK7qeXCejzIytmetWqeMlS7bwH/wNf8PEdUWblCuNdObcc848blYq6SiK/vSCO3fv3X+w87D/6PGTp892954fu6KyAkeiUIU9zcChkgZHJEnhaWkRdKbwJFt8XPdPztA6WZhvtCwx1TAzMpcCyFNfs8nbyW4YDaK2+DaIOxCyro4me73fybQQlUZDQoFz4zgqKa3BkhQKm35SOSxBLGCGYw8NaHRp3d614a89M+V5Yf0yxFv2uqMG7dxSZ16pgeZus7cmb+uNK8rfpbU0ZUVoxOVBeaU4FXz9cD6VFgWppQcgrPR35WIOFgT57+knBs9FoTWYaZ1A5ppxnNaJwpxWPIx5YuVsTqvmpi6z8E+XKDAzhf9XL5BuTU1sa9zObg3Djfg6jK8SkrNyDoYK7TkeDpsub9Bc21yF+ynHmzPdBsfDQbw/eP9lPzz80M17h71kr9gbFrMDdsg+sSM2YoLN2A/2k/0KPgcuuAhWl9Kg13lesBsVfP8LiR/g+Q==</latexit>
a3, b1
<latexit sha1_base64="ccCbbXF+6yY8w+I1W5aNWjHJgW4=">AAACz3icdVHLbtNAFJ2YVwmvFpZsRlhILFBkp5WAXQUblq1EmkqxFV1PrpNRZsbWzHWryDViy5It/AV/w98wcV3RJuVKI50595wzj5uVSjqKoj+94M7de/cf7DzsP3r85Omz3b3nJ66orMCRKFRhTzNwqKTBEUlSeFpaBJ0pHGfLT+v++Aytk4X5QqsSUw1zI3MpgDw1hun+22waT3fDaBC1xbdB3IGQdXU03ev9TmaFqDQaEgqcm8RRSWkNlqRQ2PSTymEJYglznHhoQKNL6/a+DX/tmRnPC+uXId6y1x01aOdWOvNKDbRwm701eVtvUlH+Pq2lKStCIy4PyivFqeDrx/OZtChIrTwAYaW/KxcLsCDIf1E/MXguCq3BzOoEMtdM4rROFOZ0wcOYJ1bOF3TR3NRlFv7pEgVmrvD/6iXSramJbY3b2a1huBFfh/FVQnJWLsBQoT3Hw2HT5Q2aa5urcD/leHOm2+BkOIgPBh+OD8LDj928d9hL9oq9YTF7xw7ZZ3bERkywJfvBfrJfwXFwHnwNvl1Kg17necFuVPD9L9Be4j4=</latexit>
b3
<latexit sha1_base64="rBis8nlFmshwKHy6qwmtJKlpDVU=">AAACy3icdVHLbtNAFJ2YVwmvFpZsRlhIrCI7VCrsKtiwQSqCtJViK7qeXCejzIytmetWqeMlS7bwH/wNf8PEdUWblCuNdObcc848blYq6SiK/vSCO3fv3X+w87D/6PGTp892954fu6KyAkeiUIU9zcChkgZHJEnhaWkRdKbwJFt8XPdPztA6WZhvtCwx1TAzMpcCyFNfs8nbyW4YDaK2+DaIOxCyro4me73fybQQlUZDQoFz4zgqKa3BkhQKm35SOSxBLGCGYw8NaHRp3d614a89M+V5Yf0yxFv2uqMG7dxSZ16pgeZus7cmb+uNK8rfpbU0ZUVoxOVBeaU4FXz9cD6VFgWppQcgrPR35WIOFgT57+knBs9FoTWYaZ1A5ppxnNaJwpxWPIx5YuVsTqvmpi6z8E+XKDAzhf9XL5BuTU1sa9zObg3Djfg6jK8SkrNyDoYK7TkeDpsub9Bc21yF+ynHmzPdBsfDQbw/eP9lPzz80M17h71kr9gbFrMDdsg+sSM2YoLN2A/2k/0KPgcuuAhWl9Kg13lesBsVfP8LiR/g+Q==</latexit>
a3, b1
<latexit sha1_base64="ccCbbXF+6yY8w+I1W5aNWjHJgW4=">AAACz3icdVHLbtNAFJ2YVwmvFpZsRlhILFBkp5WAXQUblq1EmkqxFV1PrpNRZsbWzHWryDViy5It/AV/w98wcV3RJuVKI50595wzj5uVSjqKoj+94M7de/cf7DzsP3r85Omz3b3nJ66orMCRKFRhTzNwqKTBEUlSeFpaBJ0pHGfLT+v++Aytk4X5QqsSUw1zI3MpgDw1hun+22waT3fDaBC1xbdB3IGQdXU03ev9TmaFqDQaEgqcm8RRSWkNlqRQ2PSTymEJYglznHhoQKNL6/a+DX/tmRnPC+uXId6y1x01aOdWOvNKDbRwm701eVtvUlH+Pq2lKStCIy4PyivFqeDrx/OZtChIrTwAYaW/KxcLsCDIf1E/MXguCq3BzOoEMtdM4rROFOZ0wcOYJ1bOF3TR3NRlFv7pEgVmrvD/6iXSramJbY3b2a1huBFfh/FVQnJWLsBQoT3Hw2HT5Q2aa5urcD/leHOm2+BkOIgPBh+OD8LDj928d9hL9oq9YTF7xw7ZZ3bERkywJfvBfrJfwXFwHnwNvl1Kg17necFuVPD9L9Be4j4=</latexit>
b4
<latexit sha1_base64="p9rQ0odqt2z0HYgTxIQPwVInXaY=">AAACy3icdVHLbtNAFJ2YVwmvFpZsRlhIrCI7igTsqrJhg1QEaSvFVnQ9uU5GmRlbM9dFqeMlS7bwH/wNf8PEdUWblCuNdObcc848blYq6SiK/vSCO3fv3X+w97D/6PGTp8/2D56fuKKyAseiUIU9y8ChkgbHJEnhWWkRdKbwNFt+2PRPz9E6WZivtCox1TA3MpcCyFNfsulouh9Gg6gtvgviDoSsq+PpQe93MitEpdGQUODcJI5KSmuwJIXCpp9UDksQS5jjxEMDGl1at3dt+GvPzHheWL8M8Za97qhBO7fSmVdqoIXb7m3I23qTivJ3aS1NWREacXlQXilOBd88nM+kRUFq5QEIK/1duViABUH+e/qJwW+i0BrMrE4gc80kTutEYU5rHsY8sXK+oHVzU5dZ+KdLFJi5wv+rl0i3pia2Ne5mt4bhVnwdxlcJyXm5AEOF9hwPh02XN2iuba7C/ZTj7ZnugpPhIB4N3n8ehYdH3bz32Ev2ir1hMXvLDtlHdszGTLA5+8F+sl/Bp8AFF8H6Uhr0Os8LdqOC738Bi4Tg+g==</latexit>
a4
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FIG. 1. Experimental scheme and the chosen strategy to perform measurement of multiplicative Bell parameters. (a) Sketch of the setup used
for generating polarisation entangled photons and projecting them onto the states chosen by Alice and Bob’s strategies. Entangled photon
pairs are generated after pumping paired BiBO (Bismuth Triborate) crystals, and then separated by a 50:50 beamsplitter (BS) into two arms
(Alice and Bob). The polarisation measurement stage on each side consists of a half-wave plate (HWP) and polarising beamsplitter (PBS). The
photons are filtered by a 710 nm interference bandpass filter (IF), and coupled into single mode fibres, and then detected using single photon
avalanche diodes whose signals are sent to a coincidence module from which coincidence events can be observed. (b) Real and imaginary parts
of the experimentally reconstructed density matrix of the generated entangled state are shown in |H〉A |H〉B, |H〉A |V〉B, |V〉A |H〉B, and |V〉A |V〉B
basis. The generated state fidelity is ' 0.977. (c) The projective measurement strategy, i.e. {a1, a2, . . .} and {b1, b2, . . .}, chosen by Alice and
Bob are shown for n = 2, n = 3 and n = 4 on the polarisation Poincare´ sphere.
parameter is defined as,
Bn =
n∏
j=1
v j · c j
= (c1n + · · · + cnn)
n−1∏
j=1
(
c1 j + . . . + c j j − jc j+1, j
)
, (2)
where ci j = caib j is the expectation value of the polarisation
measurements along ai and b j. c j is the vector comprised of
all ci j for a fixed value of j, and v j is the jth column of the
matrix:
V =

1 1 . . . 1 1
−1 1 . . . 1 1
−2 . . . ... 1
. . . 1
...
−(n − 1) 1

.
A strategy to select the vectors a1 . . . an, and b1 . . . bn, so as to
saturate the Tsirelson bounds (|Bn| ≤ n!) is outlined in [20].
The multiplicative Bell parameters, Bn , ∏nj=1 v j · c j, can be
associated with the additive Bell parameters, B′n ,
∑n
j=1 v j ·c j,
using the following relation:
|Bn| ≤
(B′n
n
)n
, (3)
which is a result of the inequality of geometric and arithmetic
means, i.e., n
√Bn = n
√∏n
j=1 v j · c j ≤
∑n
j=1 v j·c j
n . The latter ex-
pression can be used to find classical upper bounds (not nec-
essarily tight) over Bn, given the classical bounds over B′n.
Using the known fact that additive Bell inequalities are sat-
urated by deterministic strategies [23], one may go over all
such strategies and find the tight classical bounds for B′n. The
results are as follows:
B′2 ≤ 2⇒ B2 ≤ 1;
B′3 ≤ 5⇒ B3 ≤
(
5
3
)3
≈ 4.6;
B′4 ≤ 8⇒ B4 ≤ 16. (4)
B′2 is the well-known Bell-CHSH parameter [24]. For n = 2
and 4, this method yields B2 = 1 and B4 = 16, which set the
tight classical bounds for these particular values of n. This
scheme does not yield a useful classical bound for n > 4.
Since finding the classical limit for the Bell parameter,
Eq. (2), is suspected to be difficult in general, an independent
and deterministic strategy was proposed for both Alice and
Bob [20], and the corresponding limit was calculated. In this
strategy, Bob always chooses his random variable to be +1,
while Alice’s choice alternates between +1 and −1 for all of
her variables Ai, until i < ic, where ic is some cutoff number;
and for i > ic, she chooses Ai to be +1. The correlations take
the following values,
ci j =
{
(−1)i i ≤ ic
1 i > ic
. (5)
The value for the cutoff ic is taken such that it maximizes the
value for the Bell parameter. Analytically, the value Bn ob-
tains for this fully deterministic strategy, FDn, can be explic-
3itly calculated, and its value is,
FDn = 2ic
[( ic
2
)
!
]2
(n − ic) i(n−ic−1)c . (6)
The maximal values obtained from the fully deterministic
strategy for n = 2 and 4, coincide with the classical bounds
obtained in Eq. (4). The ratio of fully deterministic strat-
egy and Tsirelson bound, i.e. FDn/n!, approaches
√
pi/2e as
n→ ∞.
Experiment.— Paired 0.5-mm-thick type-I bismuth tribo-
rate crystals (BiBO), one rotated by 90-degrees with respect
to the other, are pumped by a quasi-continuous wave 100 mW,
355 nm beam to generate photon pairs (signal and idler) via
spontaneous parametric downconversion (SPDC) at a degen-
erate wavelength of 710 nm [25] – see Figure 1(a). A half-
wave plate, placed before the paired crystals, is used to tai-
lor the photon pair state by controlling the pump beam po-
larisation state. Due to indistinguishably, the generated pho-
ton pairs are entangled in the polarisation degree of freedom.
The polarisation of the pump beam and the orientation of
the crystal was tuned so as to obtain the state, |ψ〉SPDC =
1√
2
( |H〉A |H〉B − |V〉A |V〉B ). A half-wave plate was placed in
one of the arms, say Bob, so that the horizontal and verti-
cal polarisation states are exchanged and state in Eq. (1) was
obtained. The 355 nm pump beam is afterwards filtered out
with a long pass filter. The photon pairs are separated by a
50:50 beamsplitter (BS), and the photons travel along two dif-
ferent arms. To select two diametrically opposite regions of
the SPDC cone, we place a pair of irises on each arm such
that they center on the required region. In each arm projec-
tive measurement of the polarisation state is performed by a
combination of a quarter-wave plate, a half-wave plate, and a
polarizing beam splitter (PBS). Bandpass filters of (710 ± 5)
nm are placed before 20× objectives so that only degenerate
photon pairs are coupled into single mode fibers of core diam-
eter 5 µm. Then, the photons are detected via a pair of single
photon avalanche diode (SPAD) detectors (Excelitas SPCM-
AQRH-14-FC), and are finally counted via a time-correlated
single photon counting system. To achieve a maximally en-
tangled state of Eq. (1), the angle of the waveplate before the
crystal and the orientation of the crystal was appropriately ad-
justed. The coincidence rates depending upon the difference
in the two half-wave plate orientations, ranged from 5220 s−1
to 34 s−1. The visibility in H/V basis and ±45◦ linear polarisa-
tion states were (98.2±0.5)%, and (97.3±0.5)%, respectively.
Real and imaginary parts of the generated photons’ density
matrix are shown in Figure 1(b). The fidelity of the gener-
ated state from the reconstructed density matrix was measured
to be ' 0.977, confirming the high quality of the entangled
source. Figure 1(c) illustrates the set of vectors used in pro-
jecting Alice and Bob’s quantum states, i.e. {a1, a2, a3, . . .}
and {b1, b2, b3, . . .}, on the polarisation Poincare´ sphere. The
number of photon counts N detected in coincidence along a
and b by Alice and Bob’s detectors was recorded, from which
one can obtain the expectation value of the measurement via
ca b = (N++ − N+− − N−+ + N−−)/(N++ + N+− + N−+ + N−−),
TABLE I. Classical (BClassicaln ), Fully deterministic FDn, and
Tsirelson (BQuantumn ) bounds for the multiplicative Bell parame-
ters, and the experimentally (BExperimentn ) measured values.
n BClassicaln FDn BExperimentn BQuantumn (n!)
2 1 1 1.88 ± 0.05 2
3 4 − 4.6 4 5.85 ± 0.31 6
4 16 16 23.3 ± 1.4 24
5 N.A. 64 115 ± 9 120
6 N.A. 512 687 ± 59 720
7 N.A. 3072 4655 ± 374 5040
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FIG. 2. Experimentally calculated multiplicative Bell parameters
(MBell). (a) Logarithmic plot of the experimentally calculated Bell
parameters (blue), and theoretical quantum limit of the Bell parame-
ter, i.e. n!, (red). (b) Ratio of the parameters generated from the fully
deterministic strategy FDn taken with the Tsirelson bound, n! (red),
and with the experimentally observed Bell parameter MBell (blue).
such that N+−, for instance, refers to the joint measure-
ment where Alice and Bob set their apparatus to measure
the state along the positive and negative direction of a and
b, respectively. Using this approach, as a verification, the
CHSH parameter for our single photon source is measured
and found to be 2.748 ± 0.026 ≤ 2√2, which lies beyond
the classical limit of 2. The Bell parameter for n = 2 is
B2 = |(c12 + c22)(c12 − c21)|. The classical and quantum lim-
its of B2 are, respectively, BClassical2 ≤ 1 and BQuantum2 ≤
2!. The value for B2 as calculated from our experiment
was B2 = 1.88 ± 0.05, which is beyond the classical limit
1. For n = 3 the Bell parameter is given by, B3 =
|(c13 + c23 + c33)(c11 − c21)(c12 + c22 − 2c32)|. The classical
limit for B3 lies somewhere between 4 and 4.6. Experimen-
tally the observed value for B3 is 5.85± 0.31. Experimentally
measured values for the Bell parameters up to n = 7 with the
Tsirelson bounds and the classical limits (where applicable)
are shown in Table I.
The experimentally measured Bell parameters for higher val-
ues of n are plotted in Figure 2(a). The primary contribution to
the uncertainties in the Bell parameter is associated with the
rotation of the half-wave plates in the detection state. Since
the coincidence counts were taken by rotating motor con-
trolled waveplates at intervals of 1◦, the corresponding max-
imum and the average uncertainties in the expectation values
are 0.0698 and 0.044, respectively. The uncertainty associated
with photon counting from Poissonian statistics contributes to
maximum uncertainty of 0.003. Thus the uncertainties, are
dominated by the rotation of the waveplates, which is ex-
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FIG. 3. Distribution of both (a) CHSH parameters (upper limit =
2.618) as well as (b) Bell parameters B2 (upper limit =1.428), for
ηA = 0.7.
tremely small, and not visible in Figure 2(a). The obtained re-
sults are close to the corresponding Tsirelson bounds. In order
to quantify the results, we plot the ratio between the maximal
quantum bound and the observed parameters, see Figure 2(b).
Most of the obtained results are within eighty percent of the
maximal value. As a comparison with the fully deterministic
strategy (6), the theoretical (FDn/n!) and the obtained experi-
mental (FDn/MBell) ratios are shown in Figure 2(b) for values
of n up to 255. As the experimentally observed Bell parame-
ters are less than the actual ones the experimentally calculated
values for the ratio are slightly larger than the theoretical ones.
Locality of uncertainty and richer quantum bounds.—
Recently it was proposed [1] that the locality of uncertainty,
i.e. the requirement that local uncertainties are independent of
the measurement choices of any other parties, can give rise to
both known and hitherto unnoticed bounds on nonlocal corre-
lations in any statistically meaningful theory. For two parties
sharing a Bell state, richer bounds for the CHSH parameter
and the multiplicative Bell parameter can be obtained in terms
of the local correlations. Let us define the local correlation,
say on Alice’s side,
ηA =
〈AiA j〉 − 〈Ai〉〈A j〉
∆Ai∆A j
, (7)
where Ai, and A j are two local observables for Alice,
and ∆2Ak = 〈A2k〉 − 〈Ak〉2. In the Supplementary Material
we show that these local correlations on Alice’s side give
rise to new bounds for the standard CHSH and the multi-
plicative Bell parameters, which respectively are CHSH ≤√
2
( √
1 + ηA +
√
1 − ηA
)
and B2 ≤ 1 +
√
1 − η2A. For the
special case of maximally entangled states, as the one con-
sidered here, the multiplicative Bell parameter is more tightly
bounded as follows, B2 ≤ 2
√
1 − η2A (for derivation please
see the Supplemental Material). For both bounds, the local
correlation given by ηA determines the extent of the nonlocal
correlations on the right hand side, i.e. upper bound. These
inequalities are derived based on Alice’s local correlations,
but can be similarly derived for Bob’s, and hence an even
tighter bound is given by their minimum. To experimentally
infer these richer bounds on correlations, we selected two vec-
tors a1, and a2 on Alice’s side that correspond to a particu-
lar value of ηA. Then we randomly selected two vectors on
a
b
ρ
1
j
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FIG. 4. Distribution of the correlation vectors for (a) ηA = 0.7 and (b)
ηA = 0.2. The solid line indicates the region within which the corre-
lation vectors should fall, and the points are experimentally measured
vectors.
Bob’s side, and calculated the CHSH and Bell parameters. In
Figures 3(a) and (b), we show the results for both parame-
ters when ηA = 0.7. The observed values all fall within the
bound as predicted by CHSH ≤ √2
( √
1 + ηA +
√
1 − ηA
)
and
B2 ≤ 1 +
√
1 − η2A. The local correlations, for example, ηA,
also put restrictions on the two particle correlations, which
can be defined as,
ρi j =
〈AiB j〉 − 〈Ai〉〈B j〉
∆Ai∆B j
, (8)
. Geometrically, for a particular ηA the correlation vectors(
ρ0 j, ρ1 j
)
, j = 0, 1, lie on the ellipse whose major and minor
axes are related to ηA as,
e j =
√(
1 ± (−1) j |ηA|√
2
)  1
(−1) j
 . (9)
Similar relation holds for the vectors (ρi0, ρi1), i = 0, 1, defined
by the local correlation ηB, on Bob’s side. Figure 4 shows the
ellipses corresponding to particular values of ηA = 0.7, and
ηA = 0.2, along with the experimentally measured correlation
vectors.
Conclusion.— We derived new classical and quantum
bounds for the multiplicative Bell inequalities and experimen-
tally tested them. Our theoretical results mainly stem from the
principle of relativistic independence [1] and hence empha-
size the significance of correlations.The experimental results
show that the multiplicative Bell parameters go beyond their
classical limits, thus again falsifying local realism. Addition-
ally, they approach the Tsirelson bound, the upper limit de-
rived from the quantum covariance matrix, and the “relativis-
tic independence” assumption. We were also able to experi-
mentally observe the tighter theoretical bounds on the CHSH
and the Bell parameter, B2, lending support to the claim that
quantum correlations arise from the locality of uncertainty
relations [1]. An additional practical merit of multiplicative
Bell inequalities, is that they elevate the detector efficiency re-
quirement [20] for the test of hidden variable theories. It is
challenging for Bell experiments to reach high detection effi-
ciencies, but in principle, multiplicative Bell inequalities, like
5those we examined here, provide a simple circumvention of
the detector efficiency loophole prevalent in Bell experiments.
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6SUPPLEMENTARY MATERIAL FOR EXPERIMENTAL TESTS OF MULTIPLICATIVE BELL INEQUALITIES
Here we derive the richer CHSH and Multiplicative Bell inequalities for n = 2. Let us define the Pearson correlations in a
standard Bell-CHSH experiment as,
ρi j
def
=
〈AiB j〉 − 〈Ai〉〈B j〉
∆Ai∆B j
, (S1)
where the variances are ∆2Ai = 〈A2i 〉 − 〈Ai〉2 and ∆2B j = 〈B2j〉 − 〈B j〉2. In any theory satisfying the generalized uncertainty relation
presented in [1], the principle of relativistic causality implies 1 ηA
η∗A 1
  ρ0 j
ρ1 j
 [ρ0 j ρ1 j] (S2a)
 1 ηB
η∗B 1
  ρi0
ρi1
 [ρi0 ρi1] (S2b)
for i, j ∈ {0, 1}, where ηA and ηB are two complex numbers satisfying |ηA| ≤ 1, |ηB| ≤ 1, and η∗ denotes the complex conjugate of
η. Quantum mechanics satisfies both relativistic causality and the generalized uncertainty relations [1], for
ηA
def
=
〈A0A1〉 − 〈A0〉〈A1〉
∆A0∆A1
, ηB
def
=
〈B0B1〉 − 〈B0〉〈B1〉
∆B0∆B1
. (S3)
It was also shown in [1] that following Tsirelson-like bounds stem from (S2) and (S3),:
|CHSH| ≤ min
{√
2
( √
1 + Re(ηA) +
√
1 − Re(ηA)
)
, 2
√
2
√
1 − Im(ηA)2
}
≤ 2√2 (S4a)
|CHSH| ≤ min
{√
2
( √
1 + Re(ηB) +
√
1 − Re(ηB)
)
, 2
√
2
√
1 − Im(ηB)2
}
≤ 2√2 (S4b)
where CHSH def= ρ00 + ρ10 + ρ01 − ρ11 is the Bell-CHSH parameter.
For real η, Eq. (S4) transforms to,
|CHSH| ≤ √2
( √
1 + ηA +
√
1 − ηA
)
≤ 2√2 (S5a)
|CHSH| ≤ √2
( √
1 + ηB +
√
1 − ηB
)
≤ 2√2 (S5b)
For the multiplicative Bell parameter, B2, using the inequality of geometric and arithmetic means and using Eq. S5a,
|B2| = |(ρ00 + ρ10)(ρ01 − ρ11)| ≤
(
ρ00 + ρ10 + ρ01 − ρ11
2
)2
(S6)
|B2| ≤ 12
( √
1 − ηA +
√
1 + ηA
)2
= 1 +
√
1 − η2A. (S7)
In [2], it was also proven that,
|ρ00 + ρ01| ≤
√
2(1 + d) (S8)
|ρ10 − ρ11| ≤
√
2(1 − d), (S9)
where, d = 〈{A0, A1}〉/2, and {A0, A1} is the anti commutator of the local operators A0, and A1. For a maximally entangled state
like the singlet state, the expectation values of the local operators are zero, and d = ηA. From Eq. S8, and Eq. S9,
|B2| = |(ρ00 + ρ01)(ρ10 − ρ11)| ≤ 2
√
1 − η2A. (S10)
7The role of local correlations in determining the non local, Alice-Bob correlations is evident in all these characterizations.
Using the above definitions, one may also recognize
|ηA|2 = Re(ηA)2 + Im(ηA)2 ≤ 1, |ηB|2 = Re(ηB)2 + Im(ηB)2 ≤ 1 (S11)
as the Schro¨dinger uncertainty relations of Alice’s A0 and A1, and of Bob’s B0 and B1.
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